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Panti asuhan merupakan salah satu wahana untuk mengatasi kendala-kendala 
sosial yang sedang berkembang, seperti kemiskinan, pendidikan, anak-anak terlantar, 
korban bencana alam, dan lain sebagainya. Dengan demikian maka panti asuhan 
adalah sebagai pengembang dalam membentuk pola tingkah laku anak yang lebih 
baik dengan manajemen yang digunakan oleh panti asuhan, untuk mengantisipasi 
perubahan-perubahan budaya yang terjadi dewasa ini yang dapat merusak 
kelangsungan hidup masyarakat suatu bangsa. 
Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana 
upaya pengelolaan dan pengembangan Panti Asuhan Darul Hadlonah Karangsentul,  
Padamara, Purbalingga. 
Penelitian yang penulis lakukan adalah termasuk dalam penelitian kualitatif 
diskriptif, dan dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi, 
interview, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis penulis menggunakan teknik 
analisis deskriptif kualitalif yaitu berupa data-data yang tertulis. 
Manajemen panti asuhan Darul Hadlonah dalam pengelolaan dan 
pengembangannya, menerapkan unsur-unsur manajaemen, seperti perencanaan, 
organisasi, keuangan dan pengawasan, dan memiliki keunikan tersendiri dengan 
panti asuhan yang lain khususnya yang ada di Purbalingga, terutama dalam 
pengelolaannya, memadukan dengan manajemen pengelolaan pondok pesantren.  
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     BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
    Menjadi yatim atau piatu adalah suatu nasib atau fakta yang tidak 
mungkin di hindari, namun bersikap positif terhadap anak- anak yatim dengan 
manyantuni dan memperhatikan nasib mereka merupakan suatu hal yang 
bijaksana yang dapat di lakukan oleh orang – orang di sekelilingnya. Seperti 
dengan cara mendirikan panti asuhan atau dengan memasukan mereka ke 
dalam panti asuhan yang sudah ada maupun dengan cara merawat mereka di 
rumah bersama dengan anak –anak kita. 
Kata panti berasal dari bahasa Jawa yang artinya rumah, tempat atau 
kediaman. Sedangkan asuhan memiliki arti menjaga, merawat dan mendidik 
anak.
1
 Jadi panti asuhan merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang 
sosial yaitu menampung anak-anak yang kurang beruntung seperti anak-anak 
yatim, piatu, yatim piyatu dan anak-anak dhu’afa. Tentunya mereka 
mempunyai kehidupan yang berbeda dengan anak-anak yang hidup dalam 
keluarga yang lengkap mempunyai ayah dan ibu. Dimana mereka tinggal jauh 
dari orang-orang terkasih seperti orang tua dan saudara.  
                                                 
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia  (Jakarta 





Pada umumnya anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan membutuhkan 
pendidikan dan bimbingan khusus baik tentang pendidikan umum maupun 
pendidikan agama. Sebab anak-anak Panti Asuhan yang rata–rata berasal dari 
latar belakang kurang menguntungkan bagi mereka, untuk membentuk priadi 
dan karakter yang ideal. Sebab anak – anak Panti Asuhan berasal dari keluarga 
kurang mampu, yatim, piatu, bahkan yatim piatu maupun glandangan. Oleh 
sebab itu para pengasuh dan pengurus panti asuhan harus memiliki kemempuan 
menejerial (pengelolaan) yang baik, supaya mereka mendapatkan kehidupan 
yang layak baik di masa kini maupun masa depan.  
Husein Umar mengungkapkan tentang manajemen yaitu perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud 




Dari pengertian di atas bahwa manajemen tidak hanya dibutuhkan pada 
lembaga yang bersifat bisnis saja, namun semua lembaga pada saat ini memang 
membutuhkan manajemen, termasuk dalam hal ini pada lembaga yang akan 
menjadi obyek bagi peneliti yakni Panti Asuhan Darul Hadlonah Karangsentul 
Padamara, Purbalingga sebagai lembaga sosial yang menampung, merawat, dan 
membimbing anak-anak yatim dan terlantar, memiliki berbagai program yang 
dirancang untuk memenuhi   kebutuhan anak-anak panti. 
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Umar Husein, Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, (Jakarta : PT. Gramedia 





Manajemen mutlak di butuhkan di setiap organisasi apapun termasuk  
lembaga sosial seperti panti asuhan yang memiliki tujuan yang sangat mulia 
yaitu menolong anak-anak yang kurang beruntung supaya dapat memperoleh 
kehidupan yang layak seperti pendidikan, kasih sayang, perlindungan, masa 
depan dan lain sebagainya yang seharusnya mereka dapatkan. Sebab suatu 
tujuan yang mulia jika tidak di kelola dengan baik tidak akan tercapai secara 
optimal. Hal tersebut senada dengan yang di sampaikan oleh Ali bin Abi Tholib 
    الاب قحل انظلمب  لمبلا  ببلغ  مانظ   
“Suatu perkara yang haq ( kebaikan )  jika tidak di kelola dengan baik 




Panti asuhan Darul Hadhonah yang berada di Jl. M.T. Haryono Karang 
Sentul Padamara Purbalingga ialah sebuah yayasan yang bergerak di bidang 
sosial kemasyarakatan khususnya di bidang pendidikan serta pengembangan 
anak-anak yatim, yatim piatu dan terlantar serta anak- anak kurang mampu 
yang di kelola oleh Muslimat NU cabang Purbalingga, sesuai dengan semangat 
organisasi NU yang di dirikan oleh K.H Hasyim Asy’ari pada tahun 1926 yang 
salah satu tujuannya adalah ingin mengembangkan pendidikan di Indonesia. 
Panti Asuhan Darul Hadlonah adalah salah satu dari sekian banyak 
panti asuhan yang ada di Purbalingga, namun di panti asuhan ini ada beberapa 
keunikan yang berbeda  dari panti asuhan yang lain, di antaranya:  
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1. Letak geografis panti asuhan yang ada di komplek pondok pesantren.4 
 Ada banyak panti asuhan di wilayah Purbalingga, namun panti 
asuhan yang satu komplek dengan pondok pesantren, baru ada di panti 
asuhan Darul Hadlonah Purbalingga.  
Keberadaan panti asuhan yang satu komplek dengan pondok 
pesantren, sangat membantu pelaksanaan kegiatan panti, karena anak anak 
panti dengan mudah mendapat didikan langsung dari pondok pesantren. Hal 
ini sangat jelas terasa manfaatnya di Panti Asuhan Darul Hadlonah yang 
satu komplek dengan Pondok Pesantren Az Zuhriyah Purbalingga, asuhan 
KH Nurcholis Masrur, sekaligus pengasuh panti asuhan Darul Hadlonah 
Purbalingga. 
2. Lokasinya yang sangat strategis karena berada di pusat kota Purbalingga 
yaitu berada di Jl. M.T. Haryono no 54 Karang Sentul, Padamara, 
Purbalingga. 
Letaknya yang berada dipusat kota sangat membantu kelancaran 
oprasional pengasuhan anak-anak panti, seperti mudahnya anak-anak 
menuju tempat sekolah, mudahnya mengikuti kegiatan pengajian atau 
kegiatan lain dari PC NU Purbalingga, serta mudahnya keluarga ketika 
menjenguk atau mengantar jemput anak-anak panti. 
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 Wawancara dengan KH Nurcholis Masrur, pengasuh PA Darul Hadlonah Purbalingga, 





3. Pendidikan serta bimbingan agama Islam yang terpadu dengan pondok 
pesantren. 
Dengan keberadaan panti yang satu lokasi dengan pondok pesantren 
jelas memudahkan dalam menerapkan metode pendidikan, dan memadukan 
metode pendidikan yang diterapkan dipondok pesantren. 
4. Pendidik dan pembimbing agama Islam dari kalangan pesantren.5 
Metode pendidikan yang dipadukan dengan metode pondok 
pesantren, secara otomatis juga melibatkan pendidik dan pembimbing dari 
kalangan pesantren Darul Hadlonah Purbalingga. 
Berdasarkan beberapa hal tersebut penulis menyimpulkan perlu adanya 
kajian lebih lanjut. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang “Manajemen Panti Asuhan Darul Hadhonah Purbalingga” yang  
membahas tentang bagaimana, pengelolaan dan pengembangan panti asuhan 
Darul Hadlonah Parangsentul,  Padamara, Purbalingga, yang tentunya memiliki 
manajemen yang berbeda dari panti asuhan yang lain. 
 
B. Definisi  Operasional 
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian 
“Manajemen Panti Asuhan Darul Hadlonah Karangsentul, Padamara,. 
                                                 
5
Wawancara dengan Agus Mustaqim,  pengasuh sekaligus ustadz PP Az Zuhriyah 





Purbalingga”, maka perlu ditegaskan definisi dari istilah-istilah dalam judul 
penelitian sebagai berikut : 
1. Manajemen 
Majemen menurut A. Sihotang dalam bukunya yang berjudul 
Manajemen Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa “manajemen 
berasal dari bahasa inggris to manage yang artinya mengelola atau 
mengendalikan dan mengatur”.6 
Husein Umar mengungkapkan tentang manajemen yaitu 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pemutusan hubungan kerja 
dengan maksud untuk mencapai tingkat kepuasan dan performansi yang 
mereka inginkan dan organisasi memenuhi tujuan.
7
 
Menurut George R. Tery “manajemen adalah sebuah proses yang 
khas terdiri dari tindakan-tindakan, yakni perencanaan (planning) 
pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), pengawasan 
(controlling) yang di lakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-
sasaran yang telah di tentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia 
dan sumber-sumber lainnya”.8 
Berdasarkan pengertian tersebut maka yang di maksud manajemen 
di sini adalah mengelola, mengatur, perencanaan, pengorganisasian, 
                                                 
6
A. Sihotang, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2007), 
hal. 5 
7
Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, (Jakarta : PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 1998), hal. 3 
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penggerakan dan pengawasan dan pemutusan hubungan kerja dengan 
maksud untuk mencapai tingkat kepuasan dan performansi yang mereka 
inginkan dan organisasi memenuhi tujuan. 
2. Panti Asuhan 
Kata panti berasal dari bahasa Jawa yang artinya rumah, tempat atau 
kediaman. Sedangkan asuhan memiliki arti menjaga, merawat dan 
mendidik anak.
9
 Yatim berarti seorang anak yang tidak beribu atau 
berbapak atau tidak memiliki keduanya.  
Panti Asuhan Darul Hadlonah Purbalingga adalah sebuah yayasan 
yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan khususnya di bidang 
pendidikan serta pengembangan anak-anak yatim piatu dan terlantar yang 
di kelola oleh Muslimat NU cabang Purbalingga, yang beralamatkan di Jl. 
MT. Haryono, no 54 Karangsentul, Padamara, Purbalingga. 
Dari beberapa pengertian  tersebut diatas, maka yang dimaksud 
manajemen panti asuhan Darul Hadlonah karangsentul Purbalingga dalam 
penelitian ini adalah pengelolaan dan pengembangan Panti Asuhan Darul 
Hadlonah Karangsentul,  Padamara, Purbalingga sesuai visi misinya. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, kemudian 
penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian dengan rumusan masalah yaitu 
                                                 
9
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta :Balai 





Bagaimana manajemen pengelolaan dan pengembangan Panti Asuhan Darul 
Hadlonah Karangsentul,  Padamara, Purbalingga? 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui manajemen 
penglolaan dan pengembangan Panti Asuhan Darul Hadlonah Karangsentul, 
Padamara, Purbalingga, selama tahun 2014-2015. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bersifat Praktis  
1) Penelitian berguna dalam memberikan wacana dan menambah 
pengetahuan terhadap penulis tentang Manajemen panti asuhan. 
2) Sebagai bahan masukan bagi panti asuhan dan yang bersangkutan 
dalam rangka pengembangan panti asuhan 
b. Bersifat teoritis 
1) Menambah referensi kepustakaan bimbingan konseling Islam 
mengenai Manajemen panti asuhan, khususnya bagi Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN)  Purwokerto. 
2) Sebagai bahan informasi bagi pihak terkait untuk mengkaji lebih 
dalam tentang Manajemen panti asuhan 
E. Kajian Pustaka 
Kajian Pustaka memuat tentang teori-teori atau konsep-konsep dari 





penelitian. Kajian hasil penelitian dengan tema yang sama atau mirip pada 
masa sebelumnya. Dalam hal ini penelitian yang membahas tentang manajemen 
pengembangan panti asuhan.  
Penulis menyadari betul bahwa tidak ada penelitian yang murni 
berangkat dari ide dan teori pribadi. Namun demi keaslian sebuah karya ilmiah 
perlu di kemukakan untuk membedakan dengan hasil penelitian yang lain. 
Bagian kajian pustaka dalam penelitian tentang manajemen panti asuhan ditulis 
dengan tujuan untuk menunjukan karya-karya, baik berupa buku, makalah, 
jurnal, ataupun skripsi yang telah ditulis oleh beberapa orang yang memiliki 
kajian yang sama dengan penulis dan sekaligus untuk menunjukan perbedaan 
yang ada didalamnya dengan penelitian yang penulis lakukan di antaranya : 
1. Manajemen pesantren (Studi Kasus Manajemen Keuangan Pesantren 
Pengkaderan Da'i Takwin al-Muballighin Condongcatur, Sleman, 
Yogyakarta). Yang di susun oleh Iwan Ridwan Nurfauzi, Penelitian ini 
menekankan pada pengelolaan manajemen keuangan. 
2. Manajemen keuangan Panti Asuhan Yatim Piatu Putri Aisiyah kota 
Yogyakarta tahun 2009, yang disusun oleh Tias Krismintarini jurusan 
Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyskarta. 
Penelitian ini lebih menekankan pengelolaan manajemen keuangan, 
Sehingga berbeda baik lokasi penelitian maupun hal yang di teliti. 
3. Penyesuaian diri anak asuh Panti Asuhan Darul Hadlonah Purbalingga 





Bimbingan Konseling Islam ( BKI ) STAIN Purwokerto.Penelitian ini lebih 
menekankan untuk mengetahui bentuk bimbingan terhadap problem 
psikologis anak asuh supaya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 
Panti Asuhan Darul Hadlonah. 
Walaupun lokasi penelitian yang di lakukan oleh penulis sama 
dengan peneliti sebelumnya yaitu di panti asuhan Darul Hadlonah 
Purbalingga akan tetapi fokus kajiannya berbeda. Perbedaan penelitian ini 
adalah mengkaji tentang upaya pendirian, pengelolaan dan pengembangan 
Panti Asuhan Darul Hadlonah Purbalingga. 
F. Sistematika Penulisan 
Sistimatika penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari enam bab 
setelah formalitas yang berisikan halaman judul, nota pembimbing, halaman 
pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, dan daftar 
lampiran, dengan ketentuan sebagai berikut : 
Bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi 
oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 
metode penelitian dan sistimatika penulisan. 
Bab II, Landasan teori dalam bab ini menjelaskan tentang Manajemen 
yang meliputi pengertian manajemen dan fungsi-fungsi manajemen serta unsur-
unsur manajemen 
Bab III, Berisi tentang metode penelitian yang berupa jenis penelitian, 





Bab IV, Bab ini berisi gambaran umum Panti Asuhan Darul Hadlonah 
Purbalingga, letak geografis, sejarah berdirinya, dasar dan tujuan berdirinya 
yayasan, struktur organisasi, sarana dan prasarana, keadaan pengurus, pengasuh 
dan anak asuh, serta pembahasan yang berisi tentang pelaksanaan manajemen 
Panti Asuhan Darul Hadlonah 
Bab V. Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata 
penutup bagian akhir skripsi diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran dan 




























 BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya pendirian pengelolaan 
dan pengembangan di Panti Asuhan Darul Hadlonah Karangsentul Purbalingga, 
selama tahun 2012-2015,  
1. Perencanaan/planning 
Bahwa dalam upaya pendirian Panti Asuhan Darul Hadlonah 
Karangsentul Purbalingga, dimana didalamnya ada upaya perintisan, 
penggalangan dana, pendataan anak yatim, adalah termasuk dalam kategori 
perencanaan dalam suatu manajemen. 
2. Pengorganisasian/organisation 
Adanya struktur organisasi kepengurusan yayasan sampai kepada 
struktur kepengurusan harian, yang masing masing pengurus memiliki tugas 
. wewenang yang berbeda-beda, yang melaksanakan program kerja dan 
oprasional harian Panti Asuhan Darul Hadlonah Karangsentul Purbalingga 
3. Keuangan (Accunting), yaitu adanya pencarian sumber dana, pengelolaan 
dana sampai kepada pembukuan yang bisa dipertanggungjawabkan 
4. Pengawasan (Controlling) 
Yaitu adanya pengawasan melekat dari pusat yayasan Kesejahteraan 
Muslimat berupa pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan 





kontroling atau kunjungan mendadak/sewaktu-waktu dari pengurus Yayasan 
Kesejahtraan Muslimat Purbalingga. Serta adanya tata-tertib penghuni panti 
beserta jenis pelanggaran dan sanksinya. 
B. Saran 
Karena sistem manajemen / pengelolaan kepengasuhan adalah hal yang 
utama dan yang perlu di perhatikan dalam proses kepengasuhan anak yatim. 
Untuk mengemban tugas tersebut di butuhkan suatu konsep dan metode 
pengeloaan yang baik sehingga segala yang di inginkan akan tercapai sesuai 
dengan tujuan bersama, oleh sebab itu diperlukan adanya kejelasan tugas dan 
tanggung jawab pengurus panti asuhan tersebut, baik itu berkenaan dengan 
rencana kerja panti, dan pembagian tugas diantara anggota pengurus panti 
asuhan. 
Tujuan dari Panti Asuhan Darul Hadlonah Karangsentul Purbalingga 
akan tercapai dan terlaksana dengan baik apabila pengelolaannya ditangani 
dengan baik. Karena manajemen yang baik akan berimplikasi kepada hasil yang 
baik, atau sebaliknya manajemen yang kurang baik akan menghasilkan sesuatu 
yang kurang baik. Dan disinilah pentingnya ilmu manajemen yang sekaligus 
menjadi kerangka dasar atas sekian kegiatan yang akan dilaksanakan. 
Penempatan persolil pengurus seyogyanya disesuaikan dengan 
kemampuan yang dimilikinya dan tidak mengesampingkan tentang jiwa 
kepengasuhan, seperti dekat dengan anak anak, mampu mengayomi sehingga 





 C. Kata Penutup 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah Yang Maha Pemurah, 
dan atas segala Hidayah dan Taufik-Nya. Sholawat dan salam selalu 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahib dan 
pengikutnya. 
Atas berkat rakhmat Allah Swt sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan  judul Manajemen di Panti Asuhan Darul Hadlonah 
Karangsentul, Purbalingga ini. 
Meski penulis sudah berusaha semaksimal  mungkin dan mengerahkan 
kemampuan yang penulis miliki, namun sebagai manusia biasa yang selalu 
dihinggapi ketidaksempurnaan.Sehingga kritik dan saran dari pihak manapun 
sangat penulis harapkan. 
Akhir kata penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak.. Semoga 
apa yang telah diberikan secara ikhlas akan memperoleh ganti yang lebih baik 
dari Allah SWT.  
Amin. Amin Yaa Roball’alamiin. 
     
       Purbalingga, Juli 2015 
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